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La estructura de este proyecto contiene un plan de acción que identifica de 
manera clara los aspectos legales y el quehacer pedagógico y educativo de 
maestros y alumnos, mirando y analizando frecuentemente los resultados 
parciales y totales en la organización del Centro de Lectura en la Escuela 
Urbana María Auxiliadora de San Onofre. 
El propósito de este proyecto esta basado o mejor expresado en el interés y la 
voluntad de cada uno de los participantes, organizados en equipos de trabajo 
representado por alumnos y maestros, la directora quien lo coordina y la 
orientación oportuna de personas particulares conocedoras de los problemas y 
necesidades de los educandos de la Escuela María Auxiliadora, con el objeto 
de realizar acciones, transformándose en valores y actitudes que conduzcan a 
la escuela a las puertas del nuevo siglo. 
El equipo de trabo liderado por la directora del plantel, logró recoger las 
ideas, pensamientos e inquietudes, propuestas por las docentes de la Escuela 
María Auxiliadora, que conduzcan a la organización de un centro de lectura 
como recurso didactico para lograr que los educandos adquieran el habito de 
la lectura, comprendiendola como parte indispensable para la. autoformación, 
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en forma disciplinada que conduzca a despertar la creatividad, la investigación 
y por ende la construcción de su propio saber. 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Dada la situación de hacinamiento que se vive en la Escuela Urbana María 
Auxiliadora, ubicada en la cabecera municipal de San Onofre, departamento de 
Sucre, se carece de espacios (físicos) pedagógicos para ubicar en forma 
confortable elementos o materiales accesibles a los educandos y maestros, es 
por tal razón que la escuela carece de un lugar específicos para organizar una 
biblioteca. 
Los textos escolares y demás libros de consulta, se encuentran guardados en 
escaparates cerrados que muchas veces se dañan. 
Debido a esta situación, los docentes en sus actividades pedagógicas pocas 
veces incluyen actividades que conduzcan al educando a hacer lectura libre en 
un lugar donde ellos puedan escoger que tipo de lectura prefieren, debido a la 
incomodidad que produce el trasteo de libros, todo lo anterior da como 
resultado alumnos poco lectores, desinformados, atenidos o dependientes de la 
información que el docente les da. 
Por lo general en los primeros grados, el docente se preocupa porque sus 
alumnos aprendan a mecanizar la lectura haciendo énfasis en la decodificación 
fonética en el texto escolar, pero no se preocupa porque sus alumnos 
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incursionen en el mundo de la lectura, estimulándola desde muy temprana 
edad. 
En la casa casi que esta práctica no se da ya que la mayoría de los alumnos de 
la institución son hijos de padres analfabetas, donde no circula ni siquiera un 
periódico, otros provienen de hogares donde sus padres no terminaron la 
primaria, también carecen de libros y la lectura que se da es aquella mecánica y 
repetitiva en los textos escolares. 
En el municipio de San Onofre no existen bibliotecas públicas, siendo esta 
situación otro limitante. 
Si la escuela es comparada con un "templo de saber", es allí donde se deben 
organizar programas, actividades y proyectos que conduzcan a los educandos 
a sentir amor por los libros, disfrutar la lectura y sentirla como una actividad 
enriquecedora en su formación intelectual y moral. 
¿ Como? 
Organizando centros de lectura en las aulas de clases con libros de diferentes 
fuentes de información. 
2. OBJETIVOS 
2.1. GENERALES 
Crear espacios que permitan al estudiante el desarrollo de sus capacidades 
cognitivas y metacognitivas para su información y formación en el ambiente 
escolar y su comportamiento lector. 
2.2. ESPECÍFICOS 
Dinarnizar actividades que estimulen la lectura de diferentes fuentes de 
información, propiciando eventos que fomenten la discusión, donde los 
nifíos aprendan a oír a otros y a expresar sus propios puntos de vista. 
Tomar en todas las asignaturas un espacio de reflexión, tomando como 
punto de partida una frase, o un párrafo que conlleve a la comprensión del 
mensaje y a que cada alumno exprese sus ideas. 
Permitir que el alumno busque la información en variados tipos de 




Elaborar materiales educativos que refuercen las acciones formativas e 
informativas, que se requieran en la escuela, facilitando así la posibilidad de 
utilizar más información y material didáctico. 
3. JUSTIFICACIÓN 
La razón de ser de esta propuesta es la necesidad de buscar cambios 
sustanciales en el quehacer pedagógico y educativo de la Escuela Urbana María 
Auxiliadora, comprometiendo a todos los miembros de la comunidad 
educativa en la elaboración de materiales didácticos y ayudas educativas como 
en la organización y selección de textos con diferentes fuentes de información, 
que conduzcan al educando a un aprendizaje más espontáneo a despertar 
actitudes que lo conlleven a un conocimiento más real y más significativo, 
impactándolo de tal manera que la formación que el recibe la entienda que es 
libre y autónoma, principios que deben primar en las escuelas, ya que la 
misma constitución política se la otorga a cada colombiano, al igual que la ley 
general de educación y sus decretos reglamentarios. 
Con la coordinación y manejo de los "centros de lectura", la escuela se prepara 
para elevar los niveles intelectuales y formativos de sus educandos logrando un 
cambio radical en la estructura curricular, colocando al alcance de estos, textos 
variados que los ayudaran a profundizar y ampliar los conocimientos en las 
diferentes áreas del saber y enriquecer su cultura general. 
El "Centro de Lectura" crea el espacio donde las palabras y la imaginación 
recrean al Mito al ofrecerle libros de lectura de carácter informativo, literario, 
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recreativo permitiéndole desarrollar procesos lectores a través de diferentes 
materiales. 
4. MARCO CONTEXTUAL 
La Escuela Urbana Segunda de Niños María Auxiliadora, se encuentra ubicada 
en la cabecera municipal de San Onofre, Departamento de Sucre. 
Geográficamente el municipio se encuentra al norte del departamento de Sucre 
limitando con la Costa Caribe. Sus habitantes en su mayoría son descendientes 
de los negros esclavos quienes huían de Cartagena en la época de la esclavitud, 
formando un palenque en la región. 
La Escuela Urbana de Niños está ubicada en el barrio Las Flores, sector 
residencial a una amara de la plaza principal. 
Los habitantes de este barrio pertenecen a los estratos medio - medio y medio 
- alto, con una población numerosa sin embargo a esta institución acuden 
alumnos de todos los sectores del pueblo y algunos de la zona rural, estos 
últimos viajan de las veredas cercanas diariamente. 
Los niños que asisten a esta escuela pertenecen a familias de escasos recursos 
económicos, algunos trabajan medio tiempo para ayudarse en sus estudios, 
otros son encomendados a terceros para su atención y crianza, ya que sus 
padres se van a trabajar a Bogotá, Maicao y Venezuela. 
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La preparación académica de los acudientes de los educandos se clasifica así: 
50 % iletrados ejercen actividades agrícolas, pesca, albañilería, oficios varios, 
amas de casa y empleadn domelticas. 
25 % alcanzaron terminar la primaria, 20 % terminaron el bachillerato y el 5 % 
con estudios superiores, lo que indica que la mayoría de los niños casi no 
reciben ayuda intelectual en la casa. 
El local donde funciona la institución es bastante pequeño, lo cual impide 
desarrollar las actividades escolares en un ambiente agradable, utilizando 
muchas veces espacios públicos. 
5. RESEÑA HISTÓRICA DE SAN ONOFRE 
El municipio de San Onofre, sector urbano donde funciona la Escuela Urbana 
María Auxiliadora, se halla ubicado en la parte noroccidental del departamento 
de Sucre, el cual pertenece a la sub - región del Morrosquillo, en la zona de la 
Costa Caribe, de la cual le pertenece a San Onofre 72 Kilómetros de costa. 
La extensión territorial de San Onofre es de 1.104 Kms. cuadrados, siendo uno 
de los municipios más extensos del departamento de Sucre y de Colombia. 
Fundado en 1774 por los españoles Melchor Hidalgo y Antonio de la Torre y 
Miranda; su nombre se le dio en honor a San Onofre, provinciano de Maloca, 
quien llevó una vida solitaria dedicada a la meditación y a la santidad. 
Inicialmente el territorio fue habitado por negros cimarrones descendientes de 
esclavos libertos procedentes de las colonias de sotavento, predominando en 
su población el tipo negroide. 
Sobreviven en la sangre de los pobladores las costumbres tradicionales 
ancestrales, la tradición oral de cuentos, retahílas, leyendas, mitos, sobre todo 
de espantos, brujerías, duendes enamorados, juguetones y malos. 
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En la parte folklórica, se conservan los bailes cantaps, las décimas, la cumbia, 
la gaita y el pito atravezao, acompañado de tambores y guacharacas. 
Las diversiones más comunes son los gallos, las corralejas, los fandangos, 
campeonatos de microfutbol, béisbol en categoría infantil, juvenil y el softbol 
para mayores. 
Como platos típicos se destacan el arroz con coco, sancocho de carne o de 
pescado de mar, la viuda de bocachico, patacones con pescado frito o queso y 
el bistec de hígado. 
La religión predominante es la católica, existiendo otros grupos minoritarios 
como pentecostés, Testigos de Jehová, Pentecostal, Adventista y Agua Viva. 
El analfabetismo es el problema más grande en la región al igual que la pobreza 
absoluta 
Las actividades económicas más predominante son la ganadería y la 
agricultura, predominando el cultivo de plátano, yuca, maíz, arroz y frutas 
como mango, maracuyá y hortalizas propias de la región. 
En la actualidad, muchas son las personas que han buscado cambiar su nivel 
de vida mediante la preparación intelectual y es así como funcionan en la 
noche colegios de educación formal para adultos, primaria y bachillerato 
completo, además existen zonal de CEGAR y UNIMAGDALENA. 
6. ANTECEDENTES 
6.1. LOS CENTROS DE LECTURA EN LAS ESCUELAS. 
Los centros de lectura en las instituciones constituyen una estrategia para el 
desarrollo de procesos activos en la escuela. 
En el proceso educativo actual, se está dando un paso de lo que 
tradicionalmente se ha enseñado para enseñar, "hacia una educación donde 
todo alumno puede aprender a aprender " dándose además un cambio 
cualitativo en el énfasis de los procesos para consolidar y generalizar el 
aprendi7aj e. 
El centro de lectura constituye un apoyo al trabo pedagógico y recreativo que 
se desarrolla en el aula de clases al propiciar a los niños la exploración de los 
libros permitiéndole descubrir otros mundos y desarrollar experiencias que les 
ayude a identificarse y a conocerse a si mismo. 
Para lograr lo anterior es necesario que los libros que estén al alcance de los 
niños sean interesantes, amenos y recreativos. 
Por lo general el libro se toma un instrumento de trabo; si el maestro creyera 
en realidad, que la lectura además de ser un componente del área de Español, 
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forma parte de todas las áreas curriculares, habría mayor preocupación por 
despertar en los niños la sensibilidad que conlleve al placer de leer. 
7. BASES LEGALES 
Para el desarrollo de este proyecto se tienen como bases legales: 
Ley General de Educación o Ley 115 de Febrero 8 de 1994, teniendo en cuenta 
el artículo 21 sobre los objetivos específicos de la Educación Básica en el ciclo 
de primera litoral c: "El desarrolo de la habilidades comunicativas básicas para 
leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
lengua castellana y también en lengua materna, en el caso de grupos étnicos 
con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 
lectura:. 
d. " El desarrollo de la capacidad para apreciar la lengua como medio de 
expresión estética". 
El anterior artículo enfatiza el desarrollo y afición por la lectura y los elementos 
que hacen parte de este proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social, fundamentándose en una concepción integral del ser humano, de sus 
derechos y deberes. 
Artículo 44 del decreto reglamentario 1860 de agosto de 1994. 
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" Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los 
estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo en los que pueden estar 
incluidos instructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, 
bibliografias, ejercicios, simulaciones, pautas, experimentación y demás 
ayudas. 
Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 
producción y reproducción de estos materiales". 
El anterior artículo otorga a maestros, estudiantes y a las instituciones la 
organización de bibliotecas o centros de lectura espacio propicio para que 
alumnos y maestros produzcan materiales que conlleven a la ampliación de 
conocimiento, a despertar la creatividad y la investigación. 
Los artículos 91 y 92, bases legales del P.E.I. María Auxiliadora, teniendo en 
cuenta que el alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe 
participar activamente en su propia formación integral. 
El P.E.I. reconocerá este carácter. 
Artículo 92: "La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 
personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento 
científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, 
ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil para 
el desarrollo socioeconómico del País. 
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Teniendo en cuenta estos lineamientos, la escuela es la responsable de la 
formación de hábitos, destrezas y habilidades en los educandos en su proceso 
de formación. 
8. REFLEXIÓN TEÓRICA 
"Si se comprende algo, este algo se podrá volver importante, significativo en la 
experiencia personal, así mismo se extrae el sentido de las experiencias 
anteriores y de los intereses actuales y se aplican en la comprensión del mundo. 
Es así como toda acción comprensiva tiende a volcarse sobre la experiencia, 
enriqueciéndola, ampliándola, movilizándola, proporcionando nuevos vínculos 
y posibilitando la construcción de significados". (1) 
Lectura y aprendizaje están íntimamente ligados, por tal razón la comprensión 
lectora debe ser estimulada en forma constante y agradable, creando espacios 
de lectura y permitiendo a los niños el acceso a los libros. 
Jaime Jiménez dice que "leef' es transformar un mensaje escrito en sonoro. 
Descifrar, traducir, comprender, extraer el contenido de un mensaje escrito, 
juzgar o apreciar los valores estéticos. (2) 
Para este autor el proceso de lectura implica la comprensión, el análisis, la 
interpretación y la crítica del mensaje impreso en el texto, además la 
comprensión lectora induce al lector a redactar o a construir nuevos textos, éste 
Guía para el Maestro. Módulos para el desarrollo de la Lecto-Escritura. Editorial Santillana S.A Bogotá 
Colombia Pág, 
JIMÉNEZ., Jaime. "La prevención de dificultades en el aprendizaje de la Lecto-Escritura". Madrid, 1983 
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no lo hará el alumno sólo, el docente tiene como tarea despertarle la 
sensibilidad que lo lleve al placer de leer. 
"Siendo la lectura el medio más seguro para obtener información, formación y 
entretenimiento, así como para acercar al ciudadano a una amplia gama de 
mensajes y proporcionarles una perspectiva completa del pensamiento humano 
ofrecerle la posibilidad de asimilar de manera crítica mensajes". (3) 
Para Jean Piaget "La lectura es un aprendizaje que lo inicia el niño desde su 
hogar, desde su comunidad y esto ocurre mucho antes de que él ingrese a la 
escuela, es decir, el sujeto tanto niño, como adulto aprende a partir de la propia 
experiencia". (4) 
La anterior afirmación indica que el niño al llegar a la escuela trae 
conocimientos previos y que en la escuela estos conocimientos son 
organizados a través de técnicas de entrenamiento, ya que el niño antes de que 
entre a la escuela "conoce" su contexto, tiene una visión del mundo y conoce 
muchos simbolismos, siendo estos instrumentos valiosos para encaminar al 
niño hacía la buena lectura. El medio socio-cultural es una forma que influye 
en la lectura 
Mucho se ha dicho sobre la importancia y la necesidad de la 
lecturacomprensiva, pero es en la escuela, es el docente a quien le corresponde 
PIAGET, Jean Concepción Constructivista del Aprendizaje. 
BETTELHE.111, Bruno y ZELAN, Karen Aprender a leer. Barcelona, Editorial Grijalbo, 1993. Gula del 
Maestro. Módulos para el desarrollo de la Lecto-escritura. 
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esta difícil tarea, ya que la lectura comprensiva constituye un apoyo al trabajo 
pedagógico y recreativo que se desarrolla en el aula de clases, al propiciar a los 
niños la exploración de los libros permitiéndoles descubrir otros mundos y 
desarrollar experiencias enriquecedoras que les ayude a construir sus 
conocimientos que lo harán triunfar en la vida. 
"Bettelheim (1993), sostiene que el niño necesita cierta información sobre la 
validez de lo que piensa y siente con respecto así mismo, de su vida, de sus 
emociones y pensamientos, además de sugerencias sobre las posibles maneras 
de hacerles frente. Si en la lectura el niño ve reflejados sus luchas internas, se 
convencerá, no sólo de que esas historias son fieles a su vida, sino que el 
hecho de leerlas podría ayudarle a comprenderse mejor así mismo". (5) 
Poder leer y escribir, disfrutar de la lectura y de la escritura y del significado 
que se obtiene a partir de estas actividades, constituye un elemento 
enriquecedor en la vida, por que necesita que toda la personalidad de quien lee 
o escribe, participe plenamente en la construcción de los significados. 
5. Ibid, pág, 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
No. ACTIVIDADES 
TIEMPO 
RESPONSABLES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
I 
Reunión con los docentes de la 
Institución para socializar y poner 




2 Recolección de textos, revistas, 
mediante el envio de cartas. 
X NANCY ELENA 
BANQUEZ PAZ 
3 Organización del Centro de Lec- 
tura María Auxiliadora, 
X X X NANCY ELENA 
BANQUEZ PAZ 
4 Utilización del Centro de Lectura 
para alumnos y docentes. 
X X XX NANCY ELENA 
BANQUEZ PAZ 
5 El minuto de la lectura. X X X X X X X X NANCY ELENA 
BANQUEZ PAZ 
6 
Talleres con los docentes de 3ro, 
4to y Sto, sobre producción de 
textos literarios. 
X X BANQUEZ PAZ 
NANCY ELENA 
7 Alumnos Escritores. X X X NANCY ELENA 
BANQUEZ PAZ 
10. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
MESES MAYO /96 DIC/96 JUNI0/97 SEPT/97 JUNIO/96 OCT/96 MARABR.JUN/Qg 
SEMANAS 1 I 2 3 1 4 5 1 2 3 4 1 2 1 3 4 5 1 1 2 3 1 4 5 1 2 1 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 3 1 4 
ACTIVIDADES 11 SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE 5/111SEMESTRE 
Planteamiento del problema. X 
Análisis del problema. X X 
Justificación del problema. X X 
Definición del tipo de investigación. X X 
Análisis de objetivos. X X 
Recopilación de datos X X X X 
Antecedentes del problema X X 
Propuesta. X 
lra. revisión. X 
2da. revisión. X 
3ra. revisión. X 
Informe final. 
11. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
No. ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES FECHA EVALUACION. O 
RESULTADOS 
1 Charla informativa a los docentes Impulsar el centro de lectura corno Diagnóstico de la Nancy Banquez Abril 5 y 6. Satisfactoria 
de la Institución María Auxiliadora 
a manera de motivación , sobre la 
necesidad de organizar un centro de 
lectura como apoyo en las 
actividades académicas_ 
eletnento facilitador para la 
adquisición del hábito por la lectura 
como medio eficaz para lograr un 
aprendizaje significativo. 
propuesta pedagógica. 
Bases legales de la mima 
coordinadora de la 
propuesta 
2 Recolección de cuentos, anécdotas, 
leyendas, fábulas, pertenecientes a 
la tradición oral San Onoilint 
Recoger cuentos, leyendas, poemas, 
ffibulas de la tradición oral y 
escritores San Onofrinos, corno 
elementos enriquecedores del 
- Ancianos del pueblo. 
- Escritores, 
- Cartas enviadas a 




7 al 30 de 
abril 
Con algunos tropiezos se 
logró, recolectar lo que se 
buscaba. 
Textos con diferentes clases de 
contenido. 
centro de lectura. solicitando la donación de 
libros y revistas. 
docente de la 
Institución 
3 Organización del Centro de Lectura Crear espacio en un aula de clases y - Textos de consulta. Nancy Banquez Del 3 al 23 
ofrecer a los alumnos libros de 
carácter informativo, literario, 
recreativo, permitiendo desarrollar 





Ena Cantina Banquez. 
de layo. Se ha logrado recolectar 
algunos libros, revistas a 
las personas de la 
procesos lectores a través de 
diferentes materiales. 
- Revistas. Irina de la Rosa 
Leydams Berrio. 




docentes de la 
Institución 
, 
4 Utilización del Centro de Lectura Introducir al alampado al mundo de Mediante la utilización de Nancy Banquez Paz Del 5 de Dadas las incomodidades 
María Auxiliadora, la lechan libre y espontánea, para 
que mediante ésta, logre 
un horario, en cada 
jornada los alumnos de lro 
coordinadora y demás 
docentes de la 
junio al 26 
de noviem- 
de la Escuela, por carecer 
de un espacio fisico para 
comprender que la buena lectura 
aumenta el aspecto cultural e 
intelectual de los educandos 
a 5to grado, tendrán 
acceso a la lectura. 
Institución bre una biblioteca, los 
alumnos aún así se sienten 
entusiasmados cuando 
realizan esta actividad. 
, , 
No. ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES FECHA EVALUACION. O 
RESULTADOS 
5 El minuto de la lectura. Despertar la habilidad lectora, 
mediante la lectura diaria de temas 
interesantes panel educando. 
Libros, cuentos, revistas, 
periódicos, tiras cómicas 
Coordinadora del 
proyecto. Docentes de 
la Institución. 





Muy motivados han estado 
los estudiantes con esta 
actividad, dando 
resultados positivos, pues 
han pedido que se extienda 
el tiempo a veinte 
minutos.. 
6 Alumnos escritores. Permitir que el alumno prarhwra 
textos literarios ilustrándolos con 
dibujos creados por ellos y darlos a 
conocer a sus campaneros. 
 Textos producidos por los 
estudiantes, bajo la 
asesoría de los docentes. 
Nancy Banquez 




Los alumnos estuvieron 
muy entusiasmados en la 
producción de sus textos, 
elaborando cuentos, 
fábulas, anécdotas 
contadas por sus padres y 
anécdotas de la vida 
escolar. 
7 Talleres de asesoría a docentes de 
3ro, 4to y Sto sobre producción de 
textos literarios, 
Orientar a los docentes para que 
induzcan a sus alumnos a 
incursionar por el mundo de la 
producción literaria 
Documentos sobre el tema, 
textos. 
Nancy Elena banquez 
Paz, docentes de 3ro, 




Los docentes sintieron 
gran interés , siendo que 
ellos han descubierto en 
sus educandos un gran 
potencial al poner en 
práctica las técnicas para 
producir cuentos. 
12. RESULTADOS DEL PROYECTO 
Mediante la elaboración y puesta en práctica de este proyecto aprendí a ser más 
organizada, más dinámica, más investigativa y a utili72r la creatividad 
interesándome mucho por conocer las necesidades de los educandos y por 
ende de la institución educativa 
El impacto recibido en el desarrollo de las actividades ha sido satisfactorio, ya 
que al detectar el problema, lo pude solucionar con el desarrollo de las 
estrategias favorecedoras con las cuales he obtenido muy buenos resultados. 
Las docentes desde el inicio se interesaron por participar obteniendo 
resultados positivos, ya que estas actividades las insertaron en la asignatura de 
lengua castellana, en lo que se refiere a producción de textos literarios 
extendiéndolas a las demás áreas del saber. 
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13. RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta el impacto del proyecto y sus resultados hago las 
siguientes recomendaciones. 
Que las actividades de este proyecto continúen hasta finalimr el año escolar. 
Que en los años venideros, los docentes continúen implementando 
estrategias motivadoras que conduzcan a la adquisición del hábito por la 
lectura y la producción de textos, en los educandos. 
Que los alumnos comprendan que entre el libro y ellos hay un eslabón que 
es la lectura, la cual los llevará al conocimiento, a crear textos, a leer 
comprensivamente y a aumentar su nivel cultural. 
Que los docentes realicen proyectos pedagógicos no como requisito para 




Que la Universidad del Magdalena continúe teniendo como requisito para 
graduar a sus estudiantes, la elaboración de proyectos pedagógicos en 
forma individual, ya que es una estrategia sensibilizadora y enriquecedora 
del quehacer pedagógico. 
14. EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
14.1 LOGROS 
Mediante la elaboración de esta propuesta aprendí a ser más organizada, más 
investigativa ya que para su estructuración tuve que leer muchos autores, 
revistas y textos relacionados con la temática del proyecto. 
Enriquecí mi quehacer pedagógico a través de la investigación y lectura de 
textos, revistas versadas en pedagogía, estrategias, etc. 
He reforzado mi creatividad y he aprendido que el trabo en equipo bien 
liderado y organizado es productivo. 
He logrado que las compañeras se involucren en las actividades dándoles la 
importancia que se merecen y la necesidad de trabajar la lengua castellana 
con responsabilidad y dedicación, porque de ella depende el alto 




Dificultad para conseguir textos de apoyo, ya que en este pueblo no existen 
bibliotecas públicas. 
Incomodidad fisica para la organización de la biblioteca escolar debido al 
hacinamiento. 
15. METODOLOGÍA 
Para elaborar esta propuesta se tuvo en cuenta la observación directa a los 
alumnos y su comportamiento en cuanto a uso y manejo de libros de todo 
tipo: revistas, textos literarios, informativos, escolares, recreativos, etc., dado 
que el ambiente socio - cultural donde se desenvuelven la mayoría de los 
alumnos no favorecen la actividad lectora 
La metodología paaticipativa se manejó ya que los estudiantes participaron 
activamente en la resinación de las actividades lectoras. 
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CONCLUSIONES 
Realizadas las actividades del proyecto se concluye: 
El hábito por la lectura se adquiere, en los primeros ellos, en la escuela, 
siempre y cuando el maestro brinde a sus educandos una buena motivación 
y libros de su agrado. 
Las actividades propuestas para adquirir el hábito por la lectura fueron bien 
acogidas por los alumnos ya que estos se sienten interesados por leer y 
aprender a producir textos literarios (cuentos, fábulas, poemas, chistes, 
anécdotas). 
Los docentes se concientizaron sobre la necesidad de incentivar a los 
alumnos por la adquisición del hábito de la lectura. 
Los objetivos propuestos se dieron. 
16. MAPA CONCEPTUAL 
Situación Problema 
Falta de hábito lector de los estudiantes 
de la Escuela María Auxiliadora 
CAUSAS CONSECUENCIAS 
-rno Socio Poco estimulo Carencia de 
4. 
Padres Bajo Vocabulario Poca capacidad 
para expresarse ultural en casa y en la 
escuela 





SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
Motivación lectora mediante la creación 
de acciones encaminadas hacia el hábito 





Organización de un 
centro de lectura 








- Alumnos Creativos 
-Vocabulario amplio 
Alumnos con mayor 
comprensión y 
asimilación de textos 
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ACTIVIDAD No. 1 
ACTA DE REUNIÓN CON DOCENTES DE LA ESCUELA MARÍA 
AUXILIADORA 
ASUNTO: Socializar las pautas para realización del proyecto "El centro de 
Lectura como estrategia enriquecedora en la formación de lectores". Elaborado 
por Nancy Elena Banquez Paz, estudiante de 80. semestre de Español y 
Literatura en la Universidad del Magdalena, zonal San Onofre. 
En San Onofre, a 5 días del mes de Abril de 1999, siendo las 4:30 de la tarde, 
las docentes de esta institución asistieron a una reunión convocada por su 
directora Nancy Elena Banquez Paz, con el objeto de socializa- su proyecto 
pedagógico y explicarles que este se realizará a nivel institucional 
involucrando a alumnos y docentes, ya que revisando las debilidades de 
nuestro P.E.I., se destaca el poco interés de los alumnos por la lectura y la 
falta de un espacio fisico para que esta funcione; su directora pensó en 
organizar en un salón o aula un estante con los libros existentes y pedir a la 
comunidad de San Onofre, la donación de un libro para enriquecerla. 
También pidió a las docentes de los cuartos y quintos de ambas jornadas, 
organizar con los alumnos cuentos y leyendas de la región, anécdotas 
personales, recolectar cajas para organizar los trabajos como retahílas y 
trabalenguas. 
A las docentes de pre - escolar, primeros y segundos las comisionó para 
organizar el museo del cuento y ubicado en el aula de pre - escolar, cuyo 
objetivo es elaborar elementos característicos de cada cuento como: la zapatilla 
de la cenicienta, el sombrero y la escoba de la bruja, el vestido de caperucita 
roja, la canasta de la abuelita, la pluma del ruiseñor, el sombrero del soldadito 
de plomo, etc. 
Además sugirió a las docentes que para mayor organización en el uso del 
centro de lectura ha organizado un horario por jornada y curso, colocándose en 
una parte visible y que este momento de lectura sea por lo menos de una hora 
semanal como complemento en el área de español. 
La directora expresó que este centro de lectura es una estrategia que permite al 
educando incursionar en el mundo de la lectura y esta es una ayuda muy 
importante en la autoformación como persona. 
Las docentes mostraron interés y buena voluntad para la realización de este 
proyecto. Agotado el tema se dio por finalizada esta reunión siendo las 5:15 de 
la tarde. 
La directora Las docentes. 
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ACTIVIDAD No. 1 
SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LAS DOCENTES 
DE LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA 
Abril 5 de 1999 
ACTIVIDAD No. 1 
SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LAS DOCENTES 
DE LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA 
Abril 5 de 1999 
ACTIVIDAD No. 2 
Cartas enviadas a: 
Buduy Aurora Berrio: 
Elida E. Gómez de Salaiman: 
Pedro Nel Siena: 
Bertha Luz Silgado: 
Almacen Servitodo 
Elvira Banquez de B.: 
Liliana Balseiro: 
Carlos Conde: 
Ana María Molina de Silgado: 
Escuela Antonio Narifío 
Augusto Salgado: 
Escuela Niño Jesús de Praga. 
Secretaria de Educación Municipal 





Ama de Casa 
Economista, vecino del barrio 
ACTIVIDAD No. 2 
San Onofre, abril 5 de 1999. 
Sr (a): 
C. 
Reciba un respetuoso y cordial saludo: 
Por medio de la presente, le manifiesto que en la Escuela Urbana María 
Auxiliadora, se está organizando un centro de lectura, coordinado por la 
docente Nancy Elena Bariquez Paz, cuyo objetivo es ofrecerle a los estudiantes 
de esta Institución libros de lectura permitiendo desarrollar procesos lectores a 
través de materiales diferentes. 
Es por tal razón que le solicito se vincule y colabore con este proyecto 
donando un libro, este puede ser sobre: 
Animales. Ronda. 
Plantas. Teatro. 
Medios de comunicación. Fábula 
Hechos y hazañas. Títeres. 
Descubrimientos. Trabalenguas. 
Recreación. Retahílas. 
Cuento. Tiras cómicas. 
Poesía. Revistas (cromos, hola, oxígeno, etc.) 
Estoy segura de su interés por colaborar. 
De usted atentamente, 
NANCY ELENA BANQUEZ PAZ 
FIR A RECIBIDO 
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ACTIVIDAD No. 3 1 I \ ,,,, 




ORGANIZACIÓN DE LOS LIBROS 
ACTIVIDAD No. 3 
CENTRO DE LECTURA MARÍA AUXILIADORA 
ORGANIZACIÓN DE LOS LIBROS 
ACTIVIDAD No. 3 
HORARIO PARA UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE LECTURA 
MARÍA AUXILIADORA 
JORNADA DE LA MAÑANA 
DÍAS GRUPOS HORA RESPONSABLE 
Lunes lro A. 9:00 a 10:00 A.M. 
Martes lro. B 9:00 a 10:00 AM. 
Miércoles 2do. A 9:00 a 10:00 A.M. 
Jueves 3ro. A 9:00 a 10:00 AM. 
Viernes 4to. y 5to. 9:00 a 10:00 A.M. 
Viernes 5to. A. 11:00 a 12:00 M. 
JORNADA DE LA TARDE 
DÍAS GRUPOS HORA RESPONSABLE 
Limes lro C 3:00 a 4:00 P.M. 
Martes 2do. B 3:00 a 4:00 PM. 
Miércoles 3ro. B 3:00 a 4:00 P.M. 
Jueves 4to. B y C 3:00 a 4:00 P.M. 
Viernes Sto. B 3:00 a 4:00 P.M. 
Viernes 5to. C 3:00 a 4:00 P.M. 
ACTIVIDAD No.4 
UTILIZACION DEL CENTRO DE LECTURA 
UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
ACTIVIDAD No. 5 
EL MINUTO DE LA LECTURA 
Actividad que le brinda al educando la oportunidad de adquirir el hábito por la 
lectura. 
Se puede realizar a nivel de aula o a nivel Institucional iniciando con 5 o 10 
minutos diarios de lectura. 
Inicialmente se le puede pedir a los alumnos que traigan libros, revistas, 
periódicos, cuentos, etc. Después de realinn la lectura, el docente abrirá un 
diálogo para comentar todo lo que se ha leído. 
También se puede pedir a todos los alumnos el mismo texto; después de leer se 
hace una reflexión, sacar mensajes, le idea principal, etc. 
Para los grados primero y pre-escolar se sugiere que el docente lea el texto para 
ser comentado por los niños. 
Es una actividad productiva, ya que el educando adquiere el hábito por la 
lectura. 
Enriquecen su vocabulario. 
Aprenden a leer comprensivamente. 
Se les facilita la producción de textos. 
EL MINUTO DE LA LECTURA 
ALUMNOS DE QUINTO GRADO 
EL MINUTO DE LA LECTURA 
ALUMNOS DE TERCER GRADO 
EL MINUTO DE LA LECTURA 





EL MINUTO DE LA LECTURA 
ALUMNOS DEL PRIMER GRADO 
EL MINUTO DE LA LECTURA 
ALUMNOS DE SEGUNDO NIVEL DE PRE-ESCOLAR 
La docente les lee un cuento. 
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ACTIVIDAD No. 7 
ES1RATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS LITERARIOS POR ESTUDIANTES DE LOS GRADOS TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA. 
INTRODUCCIÓN 
Dada la necesidad de fomentar el hábito por la lectura entre los estudiantes de 
la Básica Primaria, es indispensable que cada docente tenga conocimientos 
claros y organizados para desarrollar en sus educandos el hábito lector y la 
producción de textos literarios. 
Es por tal razón que los docente deben informarse sobre el tema, mirando no 
sólo la parte didáctica, sino la artística, el buen manejo del idioma y la 
ampliación del vocabulario. 
La parte literaria en la básica primaria no debe tomarse como relleno en los 
planes de estudio, sino como indispensable en el desarrollo del lenguaje, 
adquisición del hábito lector y la producción de sus propios textos literarios, ya 
que todo lo anterior conlleva al educando a ser reflexivo, crítico, capaz de 







Brindar a los docentes una orientación sobre las pautas a seguir 'Sra que los 
estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria, incursionen al 
mundo de la producción literaria. 
SUGERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL HABITO LECTOR 
Relatar cuentos, mitos, leyendas y fábulas de la región y anécdotas de la vida 
familiar y escolar. 
Después de socializar la tradición, pedir a los estudiantes que escriban 
anécdotas de la vida familiar y escolar. 
Hablar a los estudiantes sobre los cuentos clásicos de la literatura infantil. 
Recrear estos cuentos, cambiando el final, los personajes, algunas 
situaciones, etc. 
Escribir cuentos en forma colectiva. 
Escribir textos literarios en forma individual. 
Dedicar una hora semanal a la lectura, análisis, producción de textos 
literarios. 
Orientar a los educandos en el arte de escribir con la práctica alejándose de 
regias establecidas sobre las partes de un cuento o narración. 
Sociali7ar las producción es literarias realizadas por los estudiantes a través 
de actividades como centros literarios, el momento del cuento, el club de los 
lectores y escritores. 
10.Mediante un tema propuesto, invitar a los educandos a escribir poemas, 
coplas, adivinanzas, chistes, cuentos, fábulas y narraciones. 
OBJETIVO 
11.Proporcionar el inicio de un cuento. 
